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Abstract: Ariyosi Sawako's Report of China，which was written by Ariyosi Sawako，a famous Japanese
contemporary writer, is the reportage about China. This book not only expresses deep concerns about Chinese eco-
logical problems in the 1970s, but also confirms some environmental protection measures of China at that time.
From the perspective of eco -criticism, this paper makes detailed analysis of Chinese ecological problems in
Ariyosi Sawako's literary creation. According to this paper, Ariyosi Sawako's literary reflection on ecological prob-
lems has a realistic significance and her literary creation of internationalized vision contributes to the development
of world eco-literature objectively, which is significant for us to reread “Ariyosi Sawako's Report of China”now.
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一、引言

























（1968）、《恍 惚的 人》（1972）、《复 合 污 染》（1975）、
《出云的阿国》（1967-1969），以及有关中国题材的






70 年代末至 80 年代末，正值我国翻译界兴起
“日本文学热”，大量日本文学作品被译介到中国，
《有吉佐和子的中国报告》虽然于 1979 年（昭和54
年）就由日本新潮 社 出 版 发 行，但 在 我 国 仅 是在










































1966 年至 1976 年是 中 国 历史 发 展 的 特 殊 时期，
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1975 年，有吉佐和子 发表 了《复 合 污 染》，将




























万万 没 想 到 农 业的 现 代 化 使 日本 粮 食 自 给 率下
降。 ”②七年前在日本禁止使用的 DDT 还在中国的
西铺使用，这令有吉佐和子感到焦虑甚至愤怒。有
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时 候 使 用， 而 不 是 将 其 当做 营 养 剂 每 年定 期 使
用。”①平实的语言背后显现着一颗忧虑的心，唤醒
了一批有着生态良知的人。























她 吃 惊 和 兴 奋 的 事 情 。 首 先 ，她 发 现 后 牧 大 队
1969 年开始停用 DDT 和有机磷，比日本早两年。
第二，沈阳五三人民公社 1964 年停用 DDT，1966
年 停 用 六 六 六 （BHC），是 世 界 上 最 早 停 止 使 用
DDT 的地区。 第三， 远在南方的苏州长青人民公
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1972 年 6 月 5 日派出中国代表团参加了 在 斯 德
哥尔摩召开的人类环境会议。 代表团成员的曲格






度却远在西方国家之上”。 1973 年 8 月 5 日，中国
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